







































I think the Difference in the   “Kamishibai” and   “Ehon” 







































































































1. 2. 3. 4. 5.
Ａ園 9 9 1 1 0
Ｂ園 12 4 2 2 0
Ｃ園 14 4 0 0 0
Ｄ園 9 1 4 1 0
Ｅ園 11 3 0 1 0
Ｆ園 9 2 1 1 1
合計 64 23 8 6 1
Ｇ園 13 5 3 4 1
Ｈ園 7 6 2 3 0
Ｉ園 0 3 5 7 3
Ｊ園 11 1 5 0 0
Ｋ園 4 3 7 1 1
Ｌ園 9 0 5 1 0
Ｍ園 4 5 4 1 0
Ｎ園 2 2 2 0 1
合計 50 25 33 17 6




1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Ａ園 2 2 3 4 2 4 1 1 1
Ｂ園 4 3 5 3 2 1 1 1 0
Ｃ園 3 6 3 2 2 2 0 0 0
Ｄ園 0 0 1 5 3 3 2 0 1
Ｅ園 1 3 6 1 1 2 0 1 0
Ｆ園 0 1 4 1 5 1 0 0 2
合計 10 15 22 16 15 13 3 3 4
Ｇ園 2 3 7 6 3 3 0 3 0
Ｈ園 2 2 2 4 3 1 2 2 0
Ｉ園 0 0 2 2 1 7 3 2 1
Ｊ園 2 3 3 3 2 4 0 0 0
Ｋ園 2 1 1 0 2 7 1 1 1
Ｌ園 4 2 2 2 0 2 3 0 0
Ｍ園 1 1 2 3 1 5 0 0 1
Ｎ園 0 2 0 1 0 1 2 1 0
合計 13 14 19 21 12 30 11 9 3








1. 2. 3. 4.
Ａ園 20 0 0 0
Ｂ園 14 0 6 0
Ｃ園 17 0 0 1
Ｄ園 15 0 0 0
Ｅ園 15 0 0 0
Ｆ園 10 0 2 2
合計 91 0 8 3
Ｇ園 23 0 0 3
Ｈ園 16 0 0 1
Ｉ園 15 1 1 1
Ｊ園 3 3 7 4
Ｋ園 13 0 0 1
Ｌ園 13 0 0 1
Ｍ園 7 0 3 4
Ｎ園 7 0 0 0
合計 97 4 11 15















1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Ａ園 5 5 2 0 0 9 0 3 2 7 0 1
Ｂ園 10 3 1 1 0 3 1 5 1 1 1 0
Ｃ園 8 6 0 2 2 7 1 2 0 0 0 0
Ｄ園 5 2 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0
Ｅ園 8 1 2 1 0 4 1 0 1 1 0 1
Ｆ園 1 6 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0
合計 37 23 8 4 2 32 3 11 4 10 1 2
Ｇ園 7 3 3 3 1 10 0 2 1 2 0 4
－110－
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Ｈ園 8 0 2 1 3 8 1 0 3 4 0 1
Ｉ園 2 1 6 1 1 4 0 0 6 3 0 1
Ｊ園 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0
Ｋ園 8 3 0 0 1 4 0 1 4 1 0 1
Ｌ園 13 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Ｍ園 0 3 0 0 0 4 0 0 2 1 0 3
Ｎ園 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
合計 45 12 13 2 6 35 3 4 17 11 0 10








1. 2. 3. 4. 5.
Ａ園 0 0 0 0 0
Ｂ園 0 2 3 0 0
Ｃ園 0 0 0 0 0
Ｄ園 0 0 0 0 0
Ｅ園 0 0 0 0 0
Ｆ園 0 0 0 0 0
合計 0 2 3 0 0
Ｇ園 0 0 0 0 0
Ｈ園 0 0 0 0 0
Ｉ園 0 0 1 1 0
Ｊ園 3 0 2 0 0
Ｋ園 0 0 0 0 0
Ｌ園 0 0 0 0 0
Ｍ園 0 0 0 0 0
Ｎ園 0 0 0 0 0
合計 3 0 3 1 0









1. 2. 3. 4. 5. 6.
Ａ園 0 0 0 0 0 0
Ｂ園 4 0 0 0 0 0
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Ｃ園 1 0 0 0 0 0
Ｄ園 0 0 0 0 0 0
Ｅ園 0 0 0 0 0 0
Ｆ園 2 0 0 1 2 1
合計 7 0 0 1 2 1
Ｇ園 2 0 1 0 1 3
Ｈ園 0 0 0 1 0 0
Ｉ園 0 1 0 0 0 1
Ｊ園 7 4 1 0 0 2
Ｋ園 0 0 0 0 0 0
Ｌ園 0 1 0 0 0 0
Ｍ園 5 1 0 3 0 1
Ｎ園 0 0 0 0 0 0
合計 14 7 2 4 1 7




Ａ園 3 12 5
Ｂ園 0 12 8
Ｃ園 1 16 1
Ｄ園 0 7 8
Ｅ園 4 6 5
Ｆ園 3 6 5
合計 11 59 32
Ｇ園 3 14 10
Ｈ園 2 8 8
Ｉ園 0 10 8
Ｊ園 2 2 13
Ｋ園 1 10 5
Ｌ園 1 9 5
Ｍ園 1 8 5
Ｎ園 0 1 6
合計 10 62 60




Ａ園 4 13 3
Ｂ園 1 14 5
Ｃ園 4 13 1
Ｄ園 0 13 2
Ｅ園 6 7 2
Ｆ園 3 9 2
合計 18 69 15
Ｇ園 6 17 4
Ｈ園 2 12 4
Ｉ園 2 12 4
Ｊ園 3 9 5
Ｋ園 2 12 2
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Ｌ園 3 12 0
Ｍ園 2 8 4
Ｎ園 0 5 2
合計 20 87 25





Ａ園 3 10 7
Ｂ園 0 7 13
Ｃ園 0 14 4
Ｄ園 1 5 9
Ｅ園 4 5 6
Ｆ園 1 9 4
合計 9 50 43
Ｇ園 2 12 13
Ｈ園 2 3 13
Ｉ園 1 8 9
Ｊ園 1 8 8
Ｋ園 1 6 9
Ｌ園 0 7 8
Ｍ園 1 5 8
Ｎ園 0 1 6
合計 6 37 61








1. 2. 3. 4. 5.
Ａ園 3 7 0 0 0
Ｂ園 10 8 0 0 3
Ｃ園 1 1 0 2 0
Ｄ園 6 3 0 0 1
Ｅ園 5 3 0 1 0
Ｆ園 3 2 0 0 0
合計 28 24 0 3 4
Ｇ園 8 5 0 1 2
Ｈ園 8 4 1 1 2
Ｉ園 6 8 0 0 2
Ｊ園 5 3 1 0 0
Ｋ園 3 6 1 0 2
Ｌ園 5 3 0 1 0
－113－
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Ｍ園 4 4 0 0 2
Ｎ園 6 5 0 1 0
合計 45 38 3 4 10





Ａ園 2 6 11
Ｂ園 14 1 5
Ｃ園 6 2 10
Ｄ園 1 11 3
Ｅ園 6 5 4
Ｆ園 3 9 2
合計 32 34 35
Ｇ園 2 10 15
Ｈ園 0 11 7
Ｉ園 1 13 4
Ｊ園 1 15 1
Ｋ園 3 11 3
Ｌ園 0 15 0
Ｍ園 0 10 4
Ｎ園 0 7 0
合計 7 92 34








1. 2. 3. 4. 5.
Ａ園 0 2 0 0 0
Ｂ園 0 2 1 8 3
Ｃ園 1 2 2 0 1
Ｄ園 1 0 0 0 0
Ｅ園 0 3 1 2 0
Ｆ園 1 1 0 0 0
合計 3 10 4 10 4
Ｇ園 0 0 1 0 1
Ｈ園 0 0 0 0 0
Ｉ園 0 0 0 0 1
Ｊ園 0 0 0 0 1
Ｋ園 1 1 1 0 1
Ｌ園 0 0 0 0 0
Ｍ園 0 0 0 0 1
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Ｎ園 0 0 0 0 0
合計 1 1 2 0 5








1. 2. 3. 4. 5.
Ａ園 3 2 4 0 0
Ｂ園 0 0 1 0 0
Ｃ園 0 0 2 0 0
Ｄ園 6 3 8 0 0
Ｅ園 4 2 1 0 0
Ｆ園 5 1 3 0 1
合計 15 8 19 0 1
Ｇ園 1 5 6 0 1
Ｈ園 5 6 8 0 0
Ｉ園 5 4 12 0 1
Ｊ園 4 2 8 0 2
Ｋ園 3 3 6 0 1
Ｌ園 7 3 10 0 2
Ｍ園 5 3 5 1 3
Ｎ園 1 0 7 0 2
合計 31 34 62 1 12








1. 2. 3. 4. 5.
Ａ園 8 7 7 0 0
Ｂ園 2 3 4 0 0
Ｃ園 6 7 6 0 0
Ｄ園 0 1 2 0 0
Ｅ園 3 0 2 0 0
Ｆ園 0 1 2 0 0
合計 19 19 23 0 0
Ｇ園 4 9 10 0 4
Ｈ園 5 3 6 0 0
Ｉ園 2 2 2 0 0
－115－
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Ｇ園 0 0 1 0 0
Ｋ園 2 4 3 0 0
Ｌ園 0 0 0 0 0
Ｍ園 1 0 2 0 1
Ｎ園 0 0 0 0 0
合計 14 18 24 0 5





Ａ園 1 4 15
Ｂ園 2 1 17
Ｃ園 2 1 14
Ｄ園 0 4 11
Ｅ園 1 6 8
Ｆ園 1 1 12
合計 7 17 77
Ｇ園 2 1 22
Ｈ園 2 1 15
Ｉ園 1 5 12
Ｊ園 1 1 15
Ｋ園 2 2 12
Ｌ園 0 2 13
Ｍ園 1 3 10
Ｎ園 0 1 6
合計 16 16 105




1. 2. 3. 4.
Ａ園 4 15 0 1
Ｂ園 0 18 1 1
Ｃ園 0 18 0 0
Ｄ園 0 12 1 2
Ｅ園 2 12 1 0
Ｆ園 1 12 0 1
合計 7 87 3 5
Ｇ園 6 15 3 3
Ｈ園 3 11 0 3
Ｉ園 9 8 0 2
Ｊ園 3 11 2 1
Ｋ園 1 12 3 0
Ｌ園 1 12 2 0
Ｍ園 3 7 1 3
Ｎ園 0 7 0 0
合計 26 83 11 12






1. 2. 3. 4.
Ａ園 3 16 0 1
Ｂ園 1 18 0 1
Ｃ園 1 16 0 1
Ｄ園 1 12 1 1
Ｅ園 3 11 1 0
Ｆ園 1 12 0 1
合計 10 85 2 5
Ｇ園 6 18 1 2
Ｈ園 4 12 0 2
Ｉ園 8 9 0 1
Ｊ園 4 10 2 1
Ｋ園 0 13 2 1
Ｌ園 1 12 2 0
Ｍ園 2 7 1 4
Ｎ園 0 6 1 0
合計 25 87 9 11





1. 2. 3. 4.
Ａ園 9 1 10 0
Ｂ園 10 4 6 0
Ｃ園 8 2 7 1
Ｄ園 2 0 13 0
Ｅ園 5 3 7 0
Ｆ園 5 0 8 1
合計 39 10 51 2
Ｇ園 16 0 9 2
Ｈ園 13 0 5 0
Ｉ園 14 1 3 0
Ｊ園 9 2 6 0
Ｋ園 9 1 5 1
Ｌ園 6 2 7 0
Ｍ園 11 1 1 1
Ｎ園 6 0 1 0
合計 84 7 37 4








Ａ園 0 3 17
Ｂ園 0 1 19
Ｃ園 1 1 16
Ｄ園 0 1 14
Ｅ園 0 1 14
Ｆ園 0 1 13
合計 1 8 93
Ｇ園 1 3 23
Ｈ園 0 1 17
Ｉ園 0 2 16
Ｊ園 4 3 10
Ｋ園 1 0 15
Ｌ園 0 2 13
Ｍ園 0 2 12
Ｎ園 0 0 7
合計 6 13 113




































































































































































ている先生方 234 人（幼稚園 102 人、保育園 132
人）を対象にアンケート調査を行った結果、「紙
芝居」を「絵本」と同じように手で持って演じて
いる保育者が 234 人中 188 人（80.34％）いるこ
とが明らかになった。さらに紙芝居専用の三面舞
台を必ず使って演じている保育者は４人（0.02％）
であった。これは、ほとんどの保育者が「絵本」
の延長線上に「紙芝居」を捉えており、双方の違
いをあまり深く考えないまま保育をしているとい
うことにつながるものである。
保育の現場において何故そのようなことが起き
てしまうのかを今後の課題とし、保育現場の園長、
子ども研究家、紙芝居編集者等の意見を交えなが
ら、さらに考察を深めていきたい。
（埼玉東萌短期大学教授　正司顯好）
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